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Резюме. В статье на основании результатов анонимного анкетирования студентов-
выпускников медицинского вуза показаны заинтересованность респондентов к дистанцион-
ной форме обучения, активное использование элементов сервера дистанционного обучения 
Moodle (конспект и тестове задания) и целесообразность использования данной дистанци-
онной формы для самоподготовки к практическим занятиям и лицензионному интегриро-
ванному экзамену «Крок – 2. Общая врачебная практика». 
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Введение 
Анализ известных форм получения об-
разования показывает, что дистанционное 
обучение также является формой получе-
ния образования, наряду с очной, заочной, 
очно-заочной и экстернатом. В дистанци-
онном обучении используются традицион-
ные и инновационные методы, средства и 
формы обучения, основанные на компью-
терных и телекоммуникационных техноло-
гиях. Основу образовательного процесса 
при дистанционном обучении составляет 
целенаправленная и контролируемая инте-
нсивная самостоятельная работа обучаемо-
го. К основным преимуществам дистанци-
онного обучения можно отнести гибкость, 
модульность, паралельность, дальнодейст-
вие, асинхронность, массовость, рентабе-
льность, социальность, интернацилналь-
ность [2]. Развитие дистанционного обуче-
ния обусловлено социальным заказом – 
ускоренной сменой технологий произ-
водств, требующих практически непре-
рывного переобучения персонала; внедре-
нием сложных систем и технологий при 
ограниченном количестве преподавателей; 
невозможностью отрывать от производст-
ва на длительный срок для переобучения 
большое количество специалистов; необ-
ходимостью охвата обучением и воспита-
нием самого широкого круга населения [1, 
5]. 
Сейчас в учебном процессе широко ис-
пользуются сетевые информационно-
коммуникационные технологии, что опре-
делено приоритетным направлением раз-
вития современного образования [4]. В на-
стоящее время дистанционное обучение 
получает все большее распространение и 
охватывает в наибольшей степени высшее 
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образование, повышение квалификации 
разного уровня с использованием про-
блемно-ориентированных современных 
образовательных технологий [5]. 
В то же время следует почеркнуть, что 
поскольку основной целью обучения на 
клинических кафедрах является овладение 
студентами практическими навыками и 
умениями [3], не может быть одинаков 
объем внедрения электронного общения на 
клинических и теоретических кафедрах, 
до- и последипломных этапах подготовки 
врачей и провизоров. Профессия врача от-
носится к профессиям типа «человек – че-
ловек». Электронное общение никогда не 
заменит обычного человеческого общения. 
Виртуальное общение никогда не заменит 
живой контакт между врачом и пациентом, 
поэтому одной из задач педагогического 
процесса в медицинском университете яв-
ляется воспитание навыков этого общения 
у студентов. Электронная связь может 
быть лишь дополнительным элементом. 
Это же положение касается и взаимодей-
ствия между преподавателем и студентом. 
[6]. Таким образом, активный процесс вне-
дрения дистанционных технологий обуче-
ния с заменой очных форм более целесо-
образен на этапе последипломного образо-
вания медиков, в структуре додипломного 
образования данная форма может служить 
как дополнительная к практическим и се-
минарским занятиям [5].  
Целью работы было проанализировать 
целесообразность сервера дистанционного 
обучения Moodle в подготовке студентов-
выпускников медицинского университета 
к практическим занятиям по клиническим 
дисциплинам и лицензионному интегриро-
ванному экзамену «Крок – 2. Общая вра-
чебная практика». 
Методика 
По завершении изучения дисциплины 
«Педиатрия, детские инфекции» путем 
анонимного анкетирования опрошено 45 
студентов 4-х академических групп VI ку-
рса специальности «Лечебное дело» ВГОУ 
«Буковинский государственный медицин-
ский университет» (БГМУ). Гендерное ра-
спределение показало незначительное 
преимущество женского пола (64,4%), по-
давляющее большинство студентов не 
вступали в брак (80%). Две трети (62,2%) 
человек учились за счет средств госбю-
джета, остальные (37,8%) – на условиях 
контракта за средства физических и юри-
дических лиц, большинство студентов бы-
ли жителями сельской местности (57,8%). 
Во время учебы почти половина (48,9%) 
проживала в общежитиях, 22,2% опро-
шенных снимали отдельные комнаты в ча-
стных домах, еще 13 человек (28,9%) про-
живали в городе Черновцы.  
План проведения занятия предусматри-
вал самостоятельную работу выпускников 
в клинике у постели больного с целью усо-
вершенствования базовых практических 
навыков и умений, а также разбор теоре-
тических вопросов с использованием тема-
тических наборов тестовыз заданий базы 
государственного лицензионного интегри-
рованного экзамена (ЛИЭ) «Крок – 2. Об-
щая врачебная практика», иллюстрирован-
ных ситуационных задач и результатов до-
полнительных методов обследования.  
С целью улучшения подготовки студен-
тов к занятиям в БГМУ разработан и внед-
рен сервер дистанционного обучения 
Moodle, доступ к которому возможен для 
каждого студента университета. Наполне-
ние сервера дистанционного обучения 
проводится в соответствии с тематикой 
практических и семинарских занятий по 
курсам ответственными преподавателями 
кафедр. Обязательными элементами каж-
дого курса является методическая разра-
ботка (с указаниями актуальности темы, 
продолжительности занятия и его учебных 
целей, контрольных вопросов и рекомен-
дуемой литературы), конспект темы заня-
тия, фото- и видеоматериалы, тестовые за-
дания для самоподготовки и глоссарий. 
Статистический аналих полученных ре-
зультатов проводили с использованием 
методов вариационной статистики. Для 
оценки взаимного влияния основных фак-
торов использовали многофакторный кор-
реляционный аналих. 
Результаты и их обсуждение. Большин-
ство опрошенных студентов (75,6%) име-
ют возможность постоянного доступа к се-
ти Интернет и постоянного пользования 
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сервером дистанционного обучения в 
условиях общежития или квартиры. Не-
смотря на отсутствие постоянного доступа 
к сети Интернет в четверти респондентов 
(24,4%), в большинстве – студенты вне 
общежитий (поскольку общежития обес-
печены беспроводным доступом к сети), 
все опрошенные оказались зарегистриро-
ванными участниками курса по педиатрии 
и детским инфекциям, что свидетельству-
ет, наверное, об интересе шестикурсников 
к дистанционным средствам обучения. 
Одновременно регулярно используют ре-
сурсы курса перед каждым практическим 
занятиям лишь две трети студентов, что 
объясняется недостаточной мотивацией к 
обучению. 
Более половины респондентов (55,6%) 
используют сервер дистанционного обуче-
ния Moodle для самостоятельного тестиро-
вания с целью подготовки к государствен-
ному лицензионному интегрированному 
экзамену «Крок – 2. Общая врачебная 
практика». Значение указанной дистанци-
онной формы подготовки возрастает в 
случае размещения на сервере актуальной 
базы тестов (используют 66,7% опрошен-
ных) и электронных вариантов буклетов 
прошлых лет (60%). Кроме того, 80% сту-
дентов – выпускников данный вариант ди-
станционной формы обучения считают на-
иболее удобным и оптимальным для под-
готовки к занятиям. Материалами лекций, 
в основном, пользуются при подготовке к 
занятиям студенты, которые не имеют по-
стоянной возможности доступа к серверу 
дистанционного обучения (r= -0,36, 
р>0,02).  
Наиболее часто посещаемыми элемен-
тами курсов сервера дистанционного обу-
чения Moodle оказались конспекты и тес-
товые задания (рисунок). 
 
   
Рис. Посещаемость студентами элементов сервера дистанционного обучения Moodle 
 
С целью подготовки к государственно-
му лицензионному интегрированному эк-
замену «Крок – 2. Общая врачебная прак-
тика» обязательное тестирование на серве-
ре дистанционного обучения Moodle как 
допуск к сдаче итогового модульного кон-
троля признало целесообразным незначи-
тельное большинство респондентов 
(51,1%), что может свидетельствовать об 
осознании студентами необходимости 
определенной стимуляции к активному 
учебному самосовершенствованию. Другая 
часть респондентов (48,9%) с недостаточ-
ной мотивацией к учебному процессу, в 
частности, низкой самооценкой практиче-
ской самоподготовки по педиатрии 
(r=0,31, р>0,04) и несистематическим ис-
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онного обучения при подготовке к заняти-
ям (r=0,30, р>0,04), считают обязательное 
тестирование на сервере дистанционного 
обучения Moodle в структуре итогового 
контроля нецелесообразным. 
Следует отметить, что шестикурсники 
сознательно предпочитают использование 
дистанционной формы обучения во внеу-
рочное время, в частности, целесообразной 
работу на сервере дистанционного обуче-
ния Moodle во время аудиторных занятий 
считает лишь каждый четвертый (26,7%). 
Тестирование по базе государственного 
лицензионного интегрированного экзамена 
«Крок – 2. Общая врачебная практика», в 
т.ч. на сервере дистанционного обучения 
Moodle, уступает по важности, по мнению 
выпускников, таким элементам практичес-
кого занятия, как овладение навыками и 
умениями в отделениях клиники под конт-
ролем преподавателя (71,1%), отработка 
практических навыков и умений на трена-
жерах и манекенах (35,6%) с обсуждением 
теоретических вопросов темы занятия во 
время разбора клинических случаев 
(53,3%). 
Выводы 
Таким образом, сервер дистанционного 
обучения Moodle является наиболее удоб-
ной и оптимальной формой внеаудиторной 
подготовки к экзамену «Крок-2. Общая 
врачебная практика» и практическим заня-
тиям. Использование дистанционной фор-
мы обучения считается целесообразным во 
внеурочное время как важный элемент са-
моподготовки. 
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